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Ehemalige Mitarbeiter treffen sich in der SLUB
In diesem Jahr stand die Veranstaltung
für die ehemaligen Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen der SLUB unter dem The-
ma der Ausstellung im Buchmuseum „Die
Kunst zu essen und zu genießen. Die
Bibliotheca Gastronomica des Sammlers
Walter Putz“, die noch bis 9. Februar
2008 zu sehen ist.
Trotz widriger Witterung waren etwa
einhundert Senioren und Seniorinnen der
Einladung gefolgt. Generaldirektor Dr.
Thomas Bürger gab einen kurzen Rück-
blick über die Ereignisse des zu Ende
gehenden Jahres. Danach lud er zu einer
Reise in die Welt der kultivierten Gaumen-
freuden, wie sie sich in erlesenen Kochbü-
chern, Tranchieranleitungen, Büchern zur
Hotelkultur und zum Beruf des Kellners in
der Ausstellung niederschlägt. Richtiges
Genießen hat immer auch mit weiser Be-
schränkung zu tun, und so gab es kein üp-
piges Buffet, aber einen guten Tropfen zu
trinken. Es war eine Veranstaltung mit vie-
len schönen Zeichen der Verbundenheit.
Ilse Boddin
